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ABSTRACT 
GURUH ARI PRASETYO (2020). SELF-EXPRESSION ON VIOLENCE 
AGAINST RACISM OF BIGGER THOMAS IN RICHARD WRIGHT’S 
NOVEL ENTITLED “NATIVE SON”. 
Madiun: English Study Program, The Faculty of Communication Science, 
Widya Mandala Catholic University of Surabaya Campus Madiun. 
 
The aims of this research are (1) to describe the crimes committed by 
Bigger Thomasas the main character in Richard Wright‘s novel entitledNative 
Son, and (2) to analyze the influence Bigger Thomas‘ self-expression on against 
racismin Richard Wright‘s novel entitled Native Son. The data are words, phrases, 
clauses, and sentences, collected by document analysis, taken from a novel 
entitled Native Son that is written by Richard Wright. These data are then called as 
quotation. The theories used to analyze the data are racism and crime. Then 
sociological and psychological approaches are used to analyzed the data in this 
research. The crimes that are committed by Bigger Thomas in the novel are 
assault, negligent homicide, murder, and fraud. The self-expressions of Bigger are 
hatred, fear, powerless, desperation, ashamed, and prejudice. 
 
Keywords: self-expression, violence, racism, crime, Native Son, Richard Wright. 
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ABSTRAK 
GURUH ARI PRASETYO (2020). SELF-EXPRESSION ON VIOLENCE 
AGAINST RACISM OF BIGGER THOMAS IN RICHARD WRIGHT’S 
NOVEL ENTITLED “NATIVE SON”. 
Madiun: Program StudiBahasaInggris, FakultasIlmuKomunikasi, 
UniversitasKatolikWidya Mandala Surabaya KampusMadiun. 
 
 Tujuandaripenelitianiniadalah (1) untukmenggambarkankejahatan yang 
dilakukanoleh Bigger Thomas sebagaikarakterutamadalam novel Richard Wright 
berjudul Native Son, dan (2) untukmenganalisispengaruhekspresidiri Bigger 
Thomas terhadaprasismedalam novel Richard Wright yang berjudul Native Son. 
Data dalampenelitianiniada kata-kata, frasa, klausa, dankalimat, yang 
dikumpulkandengananalisisdokumen, diambildari novel berjudul Native son yang 
ditulisoleh Richard Wright.Data-data inikemudiandisebutsebagaikutipan.Teori 
yang digunakanuntukmenganalisis data 
adalahrasismedankejahatan.Kemudianperndekatansosiologisdanpsikologisdigunak
anuntukmenganalisis datadalampenelitianini.Kejahatan yang dilakukanoleh 
Bigger Thomas dalam novel tersebutadalahpenyerangan, 
pembunuhantidakdisengaja, pembunuhan, 
danpenipuan.EkspresidiridariBiggeradalahkebencian, ketakutan, 
ketidakberdayaan, keputusasaan, malu, danprasangka. 
 
Kata Kunci: ekspresidiri, kekerasan, rasisme, kejahatan, Native Son, Richard 
Wright 
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